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Apresentação
Neste número, a revista História Unisinos
apresenta novamente o dossiê Gênero e protagonismo
na História, devido ao grande número de artigos de
qualidade recebidos.
Publica, também, artigos sobre vários temas,
todos inéditos e relacionados com a ciência histórica
ou áreas afins. Sendo assim, dá continuidade à sua
linha editorial, que é a de estimular a relação da His-
tória com outros campos de conhecimento.
Notas de Pesquisa e Resenhas são sessões
que, igualmente, integram esse último número do
ano 2005.
Merece destaque especial a publicação da
relação dos pareceristas ad hoc que contribuíram com
a revista ao longo desse ano. Seus pareceres, favorá-
veis ou não à publicação, sempre foram criteriosos e
de alto nível acadêmico.
A Comissão Editorial aproveita a ocasião, pois,
para agradecer a esses colaboradores e estender seus
agradecimentos aos autores que enviaram artigos e a
todos os membros do Comitê Científico.
Comissão editorial
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Consultores ad hoc do volume 9
Agradecemos aos pesquisadores que atuaram como consultores ad hoc avaliando os trabalhos publicados em Histó-
ria Unisinos em 2005.
Ana Colling – Universidade de Ijuí, RS Luiz Felipe Viel Moreira – Universidade Estadual de Maringá, PR
Ana Maria Mauad – Universidade Federal Fluminense, RJ Márcia Naxara – Universidade Estadual Paulista, SP
Ana Paula Godinho – Universidade Nova de Lisboa, Portugal Margareth Rago – Universidade Estadual de Campinas, SP
Ana Silvia Volpi Scott – Unisinos, RS Marga Ströher – Escola Superior de Teologia, RS
Anne Cova – Universidade Aberta, Portugal Maria Bernadete Ramos Flores – Universidade Federal de Santa Catarina, SC
Artur César Isaía – Universidade Federal de Santa Catarina, SC Maria Cristina Santos – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul, RS
Astor Diehl – Fundação Universidade de Passo Fundo, RS Maria José Moutinho  Santos – Universidade do Porto, Portugal
Celi Jardim Pinto – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, RS Maria Lúcia Kern – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, RS
Cleci Eulália Favaro – Unisinos, RS Maria Manuela Valença – Universidade Federal de Santa Catarina, SC
Cláudio Pereira Elmir – Unisinos, RS Marlene Neves Strey – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul, RS
Dagmar Estermann Mayer – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, RS Marluza Harres – Unisinos, RS
Elida Hennigton – Unisinos, RS Mary Anne Junqueira – Universidade de São Paulo, SP
Eni de Mesquita Samara – Universidade de São Paulo, SP Paulo Staudt  Moreira – Unisinos, RS
Flávio Heinz – Unisinos, RS Paulo Zarth – Universidade de Ijuí, RS
Hector Bonaparte – Universidad Nacional de Rosário, Argentina Ruth Gauer – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, RS
Helder Volmar Gordim da Silveira – Pontifícia Universidade Sirlei Gedóz – Unisinos, RS
Católica do Rio Grande do Sul, RS
Hilda Habichayn – Universidad Nacional de Rosário, Argentina Sônia Mendonça – Universidade Federal Fluminense, RJ
Jaime de Almeida – Universidade de Brasília, DF Stela Meneghel – Unisinos, RS
Joana Maria Pedro – Universidade Federal de Santa Catarina, SC Temístocles César – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, RS
José Otávio Catafeto de Souza – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, RS Teresa Joaquim – Universidade Aberta, Portugal
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